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ABSTRACT 
The Religious Objective of  Orientalism in Studying Islamic Literature  according to 
Muhammad al-Bahi and Muhammad Yasin Arabi 
 
The  West  follows  a  number  of  methods  and  targets  to  destroy  the  Islamic 
world and to impose its culture on the reality of the Arab Islamists. Whether it 
is  forcibly  by  direct  colonialism,  orientalism  or  by  national  elite,  which  is 
taught in the West and inspired by its exemplar and returns to its loyal carrier. 
It fights and contests the authenticity of Islam and its concept. Building upon it 
is also the research problem lying in the incitement towards the aggressive 
curriculum accompanied by the colonial schools in orientalism, which has put 
itself in the holistic civilization draft, but it comes by the central European 
framework  which  is  based  on  the  principle  of  eligibility  and  approval  of 
Europeans only in urbanization and progress. Denying this vulnerability on 
others,  so  comes  about  the  importance  of  research,  as  a  renewal  and 
stereotyping  for  many  topics  which  develops  the  knowledge  in  the 
distinguished and the importance upon the education, culture, and ideology 
curricula  in  the  Islamic  world.  As  for  the  goal;  it  is  possible  to  master  a 
generation of researchers who moved out the wrong citizens, counterfeiting 
and fraud which takes place in orientalism, intentionally or un-intentionally 
because in its defamation is the foundations and principles of Islamic thought, 
their compliance to the curricula is offensive towards the Islamic ideology and 
it is not possible to apply it onto Islamic principles.  
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        دسف الم حيحصتو ،ةلماش ءايحإ ةكرح يإ ةسام ةجاح في انهأ دكؤي ةيملاسلإا ةملأل ّ يدئاقعلاو ّ يركفلا عقاولا نإ
 يلا ءاوتحلاا ةرماؤم ةهجاوم نم يريغتلل اهقيرط في يهو ةملأا هذله دبلاو .اهكولس نم جوعا ام يموقتو دئاقع نم
ملعلا ةمظنلأا اهسراتم  دحاولا ملاسلإا ليوح اهقيرط نع متي يلاو ةمئلالماو راوحا ةغل برعو ءاوتللااو عييمتلا قرطب ةينا
 ةرطيسلاو اهئانبأ ءاوتحلا ،هينطوو هيموقو ةيناملع نم ةيبيرغتلا راكفلأاب هجزمو ،ةرحانتم ةقرفتم ةددعتم تلايود ىإ
 ،ةلودلا نع نيدلا لصف ىإ ةوعدلا للاخ نم ملهوقع ىلع  يمركلا نآرقلا لوح تاهبشلا ةراثإو، داهجا ةضيرف لاطبإو
.ةيسرافلاو ةيقيرغلإا ةيلقعلاب ةيملاسلإا ةفاقثلا رثأتب لوقلاو،    نم ةنيعم صوصن عازتنا ىلع نولمعي كلذ ليبس في مهو
.رداصلماو صوصنلا ينب تاضقانتلا ةراثإب مهيرغ عانقأ في مهرظن ةهجو دييأتل رداصلما قايس  
راثأ دقف    نم ليلقتلاو هتراضح هيوشتو هئدابم في نعطلاو ملاسلإا في كيكشتلل ةمومسم تاوعد قارشتسلاا
 ةيـــــندلماو ةسايسلا لاج في بيرولأا ضيبلأا سنجا نم ةردق لقأ منهأب مهفصوو، ةيملاسلإا بوعشلا نأش
يم يذلا جهنلما وه ملاسلإا نأ ىرت لازت لا ةيملاسلإا ةملأاف  .نفلاو ملعلاو  قيرطلا مسريو  ،اهتيوه ددحو،اهصئاصخ لثInternational Journal of Islamic Thought 
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 هرثأو هرطخ هل ناك بيرغ رامعتسا لوأ نأ دج ملاسلإا دلابل رامعتسلاا خيرات انعبتت ام اذإف.ةيراضحا اهفادهأ ىإ لثملأا
 ماع رصم ىلع ،تربانوب نويلبان ةلمح أدبي ،يملاسلإا لماعلا ىلع  يراضحا 7171  ماع ىح م 7087 له الم كلذو ، م  هذ
 ىمسي  ام  رهاظبم  باجعلإاو  راهبنلااب  اوبيصأ  نيذلا  ،ينملسلما  ضعب  تايلقع  نيوكت  في  يربك  رثأ  نم  ةلمحا
 ءاملعلا نم قيرفب هتلحم نويلبان زهج دقف .تاذلاب اسنرفو برغلا هيلإ لصو يذلا ،يملعلا مدقتلاو ةيــــندلماب
لما نم ةعومج اهنم ،ةيملعلا تاصصختلا رئاس في ينثحابلاو  دقو .ةيملاسلإاو ةيقرشلا تاساردلاب ينصصختلما ينقرشتس
 ركفلا ىلع ينملسلما ءانبأ نم ليج ةيبرتو ،يرشبتلا عيجشت ىلع ،يملاسلإا لماعلا في مهتماقإ ءانثأ ،نويبرغلا نولتلمحا زكر
 ىلع برغلا مهعنصيل ءلاؤه نم ةبخ ءافطصا ثم ،هتمأو هخراتو هتديقع نع هلزعو بيرغلا كولسلاو  في حلفأ نأ دعبو ،هنيع
 هفنك في تأشنو  ،هيدي ىلع تبرتو  ،رامعتسلاا ةفاقث ابهولق في تبرشأ يلا ةينطولا ةبخنلا نم هعئانصو هئلامع رايتخا
.هتياعرو    ،ةيعويشلاك،  ةمادلها  ةيبرغلا  هتافسلفو  هتايرظنو  هراكفأ  ضرعل،اهنم  هجورخ  دعب  دلابلا  ديلاقم  مهلاو
و ،ةيموقلاو ،ةيدوجولاو .ةيملاسلإا ةعيرشلاب لمعلا ءاغلإو ، ةيحابلإاو ،ةينطولا  
 لخاد هتافسلفو هتايرظنو هراكفأ حرط في قارشتسلاا رطخ ىدم ةددعتلما ةيعاولا تاساردلا نم ينبت دقلو
يمركلا نآرقلا ةجمرتب اهأدب ملاسلإا ميهافم نم ةعساو ةليصح داجإ ىلع لمعي قارشتسلاا نأ بير لاو؛ يملاسلإا لماعلا  
 ةضراعم وأ ةيحان نم ةيحيسملل ةضراعم اياضق نم هذه في ام ىلع درلا ماكحإ وه فدلهاو ،فيرشلا يوبنلا ثيدحاو
.ىرخأ ةيحان نم بينجلأا ذوفنلل    ملاسلإا اياضق نوسردي نوقرشتسلماف -   هثارتو هتعيرشو هخراتو هتغل -    يرغ حورب
لا مهو ،ةينلا ءوس وأ مهفلا ءوس ىلع امإ موقت ،ةيملع  مهتيلقعو ةيحيسلما مهميهافم دودح في لاإ ءيش يأ نوروصتي 
 ىلع مئاقلا يدالما موهفلما دودح في ةئيبلاو ةيموقلا ةغللاو سنجاب ةيناسنلإا رهاوظلا طبر ىلع تدوعت يلا ةيبرغلا
 نأ روصتلا اذه نأش نمو ةيداصتقا فورظ نع تأشن ةيموق ةرهاظ مهدنع ناسنلإا ناك انه نمو .سوسلمحا  لك لعج
 ةدالماو حورلا ينب عماج روصت ىلع موقي ملاسلإا نلأ ةفرحنمو ةئطاخ هميقو هتعيرشو ملاسلإا خيرات ىلع مهماكحأ
. لقعلاو  
 ضرعب كلذ و. مهنع ةيفرعم رداصم نم رفوتي ام للاخ نم ةداج ةسارد برغلا ةساردل ناولأا نآ دقو
 لضافأ ينملسم ءاملع نم تردص يلا ةداجا تاساردلا  ينساي دمح روتكدلا و يهبلا دمح روتكدلا تاسارد لثم
هلاق ام ىإ ةدوعلا يأ  ؛ةدايز وأ ةنس ينسخم ذنم تهتنا يلا تاساردلا كلت تسيلو ، للها امهحمر بييرع ,  رهيزدلوج  
نوتلماهو تخاش و ثويلجرمو   م رثكأ نإف ةديج ةفرعم ءلاؤه ةفرعم ىإ جاتح اّ نك نإو ،مهيرغو سيول درانربو  هثبي ا
  يلا تلاوالمحا وه مويلا انمهي ام لب.ءلاؤه هبتك َمَ ع جرخ داكت لا ينملسلماو ملاسلإا لوح مايلأا هذه راكفأ نم موقلا
  لماعلا اوعضخ نأ نولواح نيذلا هناوعأو قارشتسلاا ينحضاف ،ةحيحصلا ملاسلإا ةروص حيضوتل انيركفم ضعب اهماقأ
سو قيرط نع بيرغلا ركفلا ةنميله  تايرودلاو تلالمجاو بتكلا قيرط نعو ،اهئابنأ تلااكو نوكليم يلا ملاعلإا لئا
 .ةيملاسلإا انتما ءانبأ ىلع يربكلا رثلأا اله ناك امم اهيرغو ، انهوردصي يلا فحصلاو  
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  صت ىلع ًامئاق هتاياغو هبيلاسأو هلئاسوو هفادهأو قارشتسلاا خيرات في رظنلا نوكي ىح  لهتسن نأ يضتقي،حضاو رو
.ةيحلاطصلااو ةيوغللا ينتيحانلا نم قارشتسلاا  ةملك موهفم ىلع فرعتلاب ةساردلا عوضوم    ةملكلل بيرعت قارشتسلاا
 ةيزيلجلإا orientalism    ( ةملكو .قرشلا ىإ هاجلاا نم ذوخأم  في تدرو امك ) قارشتسلاا Mu`jam al-Wasit 
1990)   ( :     قرش  ةدام نم ةقتشم  ،سمشلا قرشم يعت يهو ،تعلط اذإ ًاقورشو ًاقرش ، سمشلا تقرش  لاقي ،
  .قرشلا وهو نوكلا نم نياكلما زيحا ىإ زمرتو  قارشإ ةملك نم ةذوخأم اهاندجول اهلصأ ىإ ةملكلا هذـه انعجرأ ول
 ،ءاتلاو ينسلاو فللأا يه فورح ةثلاث اهيلإ فيضأ ثم  مولع بلط يأ ؛قرشلا بلط يعت يلاو  هنايدأو هبادآو قرشلا
،ةلماش ةروصب    ًاعمتجو ًاخراتو ةعيرشو ةديقع ينملسلما دلاب في ملاسلإا مولع نع ثحبلا قارشتسلاا ىعم حبصأف
ًاثارتو .  
قرشلا نأ يعت انمإو فيارغجا قرشلماب طقف طبترت قارشتسا ةملك نأ ىري لا نم كانهو -    قورشلا ىعبم
 ةيادلها و رونلاو ءايضلاو -   وه    دقو ،ءاهتنلااو لوفلأا ىعي يذلا بورغلا سكعب ، ةيونعم ةللاد اذلهو سمشلا قرشم
قرش ةملك في ثحبيل )ةيزيلجلإاو ةيسنرفلاو ةينالملأا( ةيبورولأا ةيوغللا مجاعلما ىإ دهاشلا دمح ديسلا عجر orient   
يمتت" ةملكب ةيقرشلا تاساردلاب ةدوصقلما قرشلا ةقطنم ىإ راشي هنأ دجوف وهو يونعم عباطب ز  Morgenland   يعتو
 ىإ يكلفلا فيارغجا لولدلما نم لوح ىلع ةملكلا هذه لدتو ،سمشلا هيف قرشت حابصلا نأ فورعمو ،حابصلا دلاب
ةملك ةغللا في مدختسن كلذ لباقم فيو ،ةظقيلاو رونلا ىعم نمضتي يذلا حابصلا ىعم ىلع زيكرتلا  Abendland 
ل ءاسلما دلاب يعتو ةحارلاو ملاظلا ىلع لدت "   ( 7771 al-Shahid  ) .    نياكلما قرشلا هنم دصقلا سيل :لوقي نم مهنمو
 ،ةيادلهاو رونلاو قورشلاب نرتقلما قرشلا وه انمإو ،فيارغجا  ةيدوهيلا ةثلاثلا تانايدلا تلزن ثيح قرشلا نم قارشلإاو
.ملاسلإاو ةينارصنلاو    
 
حلاطصلاا في قارشتسلاا فيرعت  
 
    صم نإ  نإو ، ةثيدحا تايمستلا نم دعي  ،اهيرغو قرشتسم وح ةبهاشلما تاملكلا نم هب لصتي امو قارشتسلاا حلط
 نم نوثدلمحا اهلمعتسا هدلوم ، اتهاقتشمو قارشتسا  ةظفل :نأ ييسحا ىسوم قاحسإ ررقيو ، ثيدح يرغ الهولدم ناك
 ةملك ةجمرت Orientalism   اولاقف لاعف مسلاا نم اولمعتسا ثم    لعفلل فدارم لعف ةيبنجلأا تاغللا في سيلو ، قرشتسا
دل نيابرع:لامعتسا نورثؤيو ،ينقرشتسم نم لادب ،تايقرشلما ءاملع: لامعتسا نورثؤي ينققدلماو ، بيرعلا ا ر  ةغللا يس
 ةظفلل ةلباقم،ةيبرعلا Arabist   ظفل نكلو ة   ظفلو قرشتسا ة   اعويش رثكلأا يه قرشتسم   ) 7770 c  lovi l Sama (    نمو
جا قرشتسم ةملكل لامعتسا لوأ نأ هركذ ريد    ماع ىإ دوعي ةيبرولأا تاغللا في 7368  ءاضعأ دحأ ىلع قلطأ امدنع م
 ماع وح ةيزيلكنلإا ةغللا في ترهظ ام لوأ قرشتسم ةملك ترهظ دقو .ةينانويلا وأ ةيقرشلا ةسينكلا 7117 ،    لم ينح في
ةيسنرفلا ةييمداكلأا مجعم قارشتسلاا ةملك لخدت     لاإ    ماع 7060   ( 7770   c lovi l Sama ) .    
  و قرشتسلما ناحلطصلما ناذه اههجاوي يلا ةيرثكلا تاظفحتلا نم مغرلا ىلعو    ناعئاش امنهإف ، قارشتسلاا
 ماع قارشتسلاا ديعس دراودإ باتك اهزربأ ينقرشتسلماو قارشتسلاا في بتكلا نم ةفئاط روهظ هززع ًايربك ًاعويشInternational Journal of Islamic Thought 
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7710 ،م   حتلا هذه نأ ةقيقحاو  عسوتي ينح ىلعو ،ًاضيأ امهتللاد لمشت لب ينحلطصلما مادختسا ىلع رصتقت لا تاظف
 اهيلع لمتشت نأ نكيم يلا نياعلما لوقح نم يرغص لقح ىلع اهرصقيو رخلآا مهضعب اهقيضي ةللادلا هذه في مهضعب
 .ةللادلا هذه  
ارشتسلاا حلطصم نأ عمو، قارشتسا حلطصم لبق ترهظ دق قرشتسم ةملك لعلو  يننرق ذنم برغلا في رهظ ق
 هنايدأو قرشلا تاغل في ثحبلا نأ نقيتلما رملأا نكل ،ةفلتخلما ةيبورولأا مجاعملل ةبسنلاب طيسب توافت ىلع نامزلا نم
يربرآ اذهف ،يرثكب كلذ لبق رهظ دق ملاسلإا ةصاخو      حلاطصلا يلصلأا لولدلماو" لوقي  عوضولما اذه في هل ثح في
س في ناك ،قرشتسم  ةن 8361    ةنس فيو "ةينانويلا وأ ةيقرشلا ةسينكلا ءاضعأ دحلأ 8368   دوو نيوتنآ فصو      ليومص
كرلاك    يقارشتسا هنأب و " ةيقرشلا تاغللا ضعب فرع هنأ كلذ ىعي  
 اولوانت نيذلا ينيبرغلا ءلاؤه نمو ،هباحصأ مهف حلطصلما اذله مهسفنأ ينقرشتسلما تافيرعتب أدبن نأ نكيمو
قارشتسلاا روهظ    رهظ انمإ قارشتسلاا حلطصم نأ ىإ راشأ يذلا  نوسـندور ميسكم يسنرفلا قرشتسلما ،هفيرعتو
 :ىإ ةجاحلل " قرشلا ةساردل ةفرعلما عورف نم صصختم عرف داجإ "  (Schact 1978)    ةجاحا نأب ميسكم فيضيو
.ةيملعلا ماسقلأاو تايعمجاو تلالمجا ءاشنإ ىلع مايقلل صصختم دوجول ةسام تناك    نأ ىري  تراب يدور امأ
 قارشتسا ةملك هيلع قلطأ يذلا مسلاا في ركفن نأ نذإ هيلإ ءيش برقأو ،ةصاخ ةغللا هقفب صتخ ملع " وه قارشتسلاا
 ةملـك نم ةقتشم ’ قرش  ’  ملـع وأ قرشلا ملع وه قارشتسلاا نوكي اذه ىلعو ، سمشلا قرشم يعت قرش ةملكو
"يقرشلا لماعلا .(Samallovic 1998)    
    يربرآ يزيلجلإا قرشتسلما امأ    في رّ حبت نم" هنأب قرشتسلما فرعي يذلا دروفسكأ سوماق فيرعت دمتعي
"هبادآو قرشلا تاغل .    بوعشلا لاوحأ سرد في قمعتي حورلا مولع نم ملع " : هنأب قرشلا ملع يديوج فرعيو
 " اتهراضحو اهخراتو اتهاغلو ةيقرشلا .(Samallovic 1998)  
 انلقتنا ولو برعلا ىإ   قارشتسلأل تافيرعت ةدع ديعس دراودلإ نأ دج حلطصلما اذه اولوانت نيذلا ينملسلماو  
 ناسنلإا ملعب ًاصتخ ءرلما كلذ ناك ءاوسو ،هثح وأ هنع ةباتكلا وأ قرشلا ةساردب موقي نم لك " : هلوق اهنم
 ايجولوبرثنلأا   ايجوليف، ةغل هيقف وأ ًاخرؤم وأ ،عامتجلاا ملعب وأ ،    وه ءاوس دح ىلع ةماعلاو ةدودلمحا هبناوج في
" قرشتسا وه هلعفب يه وأ وه هب موقي امو ،قرشتسم .(Said 1979)    ىلع يبم يركفتلا في بولسأ " : هنأ هلوق اهنمو
برغلا ينبو تقولا مظعم "قرشلا" ينب ةفرعلما دوجوب قلعتم زّ يتم ."      نم عون" :قارشتسلاا ّ نأ رخآ عضوم في لوقيو
قسلإا قرشلل برغلا مكح ةدارإو قرشلا ىلع بيرغلا طا .    
بارغ ديمحا دبع دحمأ امأ   ( 7177 )ـه    نم ديدعلا ىإ ًادانتسا قارشتسلأل تافيرعتلا نم ةعومج مّ دق دقف
قارشتسلاا ّ نأ ":وه دحاو فيرعت اهنيب نم راتخا ثم ،لالمجا اذه في عجارلما     نورفاك نويبرغ ابه موقي ةييمداكأ تاسارد  
–  نم   صاخ هجوب باتكلا لهأ -   ، ةراضحو ، ةفاقثو ، ةعيرشو، ةديقع :بناوجا ىـش نم ،ينملسلماو ملاسلإل
 ضرفو ، هنع مهليلضتو ، هيف ينملسلما كيكشت ةلواحو ملاسلإا هيوشت فدبه... تاناكمإو تاورثو ،ًاـمظنو ،ًاخراتو
و تاساردب ةيعبتلا هذه ريبرت ةـلواحو ، مهيلع برغلل ةيعبتلا  قوفتلا معزتو ، ةيعوضولماو ةيملعلا يعدت تايرظن
 " :هنأب قارشتسلأل يهبلا دمح روتكدلا فيرعت تيأي انه نم  ."يملاسلإا قرشلا ىلع يحيسلما برغلل فياقثلاو يرصنعلالها  فد ل ييدلا قارشتسلا   نم   بييرع ينساي دمحو يهبلا دمح رظن ةهجو نم يملاسلإا ثارتلا ةسارد  
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 .. يسايسلا خيراتلا فيو ..ةعيرشلا فيو .. هقفلا فيو.. ةديقعلا في، يملاسلإا ثارتلا اياضق في تاساردو ثوح  فيو
 نم وأ  ةسينكلا نم فيلكتب نويتوهلاو ةسواسق ابه ماق .لخا.. عامتجلاا فيو .. ةفسلفلا فيو .. ةفلاخاو ةناملأا
". ءاوسلا ىلع ةيقرشلا وأ ةيبرغلا لودلل ةيجراخا تارازو  .(al-Bahy 1981)   
هلاو ةسواسقلا ابه ماق ثاحأو تاسارد ةرابع هتيادب في قارشتسلاا نإ ىإ ًايرشم  وأ ةسينكلا مهمعدت نويتو
 رياغم لكش ذخأتل تاعماجا ىإ تاساردلا هذه تدتما ام ناعرس نكلو ، ملاسلإا ةساردو ةيبرعلا ةغللا ملعتل ،ةلودلا
 ءاوهأ مهعفدت ، ينقرشتسلما يديأ ىلع اوذملتت صاخشأ لبق نم يملاسلإا نيدلاو ملاسلإا في نعطلاب يملعلا ثحبلل
 ىلع ةرطيسلل رامعتسلاا  في نوجرختم انمإو ، ينيتوهلا وأ ةسواسق اوسيل نم نلآا قارشتسلاا لخد" :ًلائاق.  لماعلا
ًاقبط مهثوح  في نويرسمو تاعماجا   "ماعلا قارشتسلاا جهنلم   .(al-Bahy  1981)  قارشتسلاا يموهفم ينب ًاقرفم
 امهنيب قرفلا نأ " : ًلائاق ئراقلا مهف ىلع سابتللاا دعبي ىح يرشبتلاو –   و يرشبتلاو قارشتسلاا دصقي -  نأ وه
 رهاظم دودح في يرشبتلا ةوعد تيقب امنيب .ييمداكلأا يملعلا عباطلا، هثحبل ىعدأو، ثحبلا ةروص ذخأ قارشتسلاا
 "ةيبعشلا ةيلقعلا يهو ةماعلا ةيلقعلا ( 5891 al-Bahy  )     ،ةيملعلا ةللمجا في لاقلماو، باتكلا مدختسا قارشتسلاا نإ ىعبم
ردتلا يسركو  رود في يسردلما ميلعتلا قيرط كلس دقف يرشبتلا امأ .ةيملعلا تارتمؤلما في ةشقانلماو ،ةعماجا في سي
 ةناضحا رودو تايفشتسلما في يرهاظلا يرخا لمعلا كلس امك  ميلعتلا نم ةيئادتبلاا لحارلماو لافطلأا ضايرو ةناضحا
هتياغ ىإ لوصولا ليبس في،يننسلما ئجلامو ىماتيلا رودو .  
 هنا لب ،قارشتسلأل هفيرعت في يهبلا دمح روتكدلا فلاخ لا بييرع ينساي دمح روتكدلا نأ دج ماقلما اذه فيو
 ةراضحا سيطنغم قارشتسلاا " :ًلائاق ، ةيملاسلإا ةملأا نم لينلا في بيرغلا قارشتسلاا امهيلع راس ينبطق ىإ يرشي
لا ليلح في بجولما هُ بطق ددحتي يذلا ةيبرغلا  برغلا ةفسلاف ماق أ يلاو ةينيتلالاو ةيبرعلا ةغللا ىإ ةجمرتلما ةيملاسلإا ةفسلف
 نماثلاو رشع عباسلا يننرقلا في ةصاخو ،ةيفسلفلا مهبهاذمو ةيبيرجتلا مهجهانمو ةيملعلا متهايرظن اهلكيهو اتهانبل ىلع
رتلما نآرقلا تايآ ليلح في لثمتيف بلاسلا بطقلا امأ. ينيدلايلما رشع  ىإ هيناعم ليلح ىدأ يذلاو ةينيتلالا ةغلل مج
" ةينويهصلاو رامعتسلااو يرشبتلا ةرهاظ هب يعنو بلاسلا ثولاثلا فلاح   .(`Uraiby  1990)  ةفيظو اذبه ًاددح
 ةيبرعلاو ةينيتلالا ىإ ةيبرعلا نم ةجمرتلما ةيملاسلإا ةفسلفلا ليلح في لثمتي بجوم بطق : ينبطق في قارشتسلاا
قلاو  نوملسلما ةهماسبم فارتعلاا نود، ةيبيرجتلا اهجهانمو ،ةيملعلا اتهايرظن نم ةدافتسلااو ، ةيبورولأا ةغللا ىإ ةيلاتش
 ياتلابو، نيانويلا ثارتلا مهفل ةليسو درج هنا ىلع يملاسلإا ركفلا فصو ىإ نوقرشتسلما دمع ثيح.ركفلا اذه ءانب في
لإا بناجا في ينملسلما ود نم ليلقتلا  ةيبورولأا تاغللا ىإ يمركلا نآرقلا تايآ ةجمرت في لثمتي بلاس بطقو. يعادب
 لقعلا بيرغت سايم يذلا ردقلاب نآرقلا نياعم ةجمرتل لماش ثح هيف مدقي نإ لمأي ينساي دمح روتكدلا ناك يذلا،
قارشتسلاا ناب يهبلا دمح روتكدلا يأر اذبه دكؤم.  كلذ نود ردقلا لاح نكل يخراتلا    يملاسلإا لماعلا ةسارد وه
 فيرعت ضرعي هشيرجا ىلع راشتسلما امأ .يملاسلإا نيدلا نم لينلا لجا نم لب ةدئافلا لجا نم لا هتراضحو همولعو
 ىلع رصتقي يذلاب بقللا اذبه ريدجا قرشتسلما وأ قرشلا ملع بحاص سيل" : لئاقلا ىديوج ولجأ ليئاكيم قرشتسلما
وأ ةلوهلمجا تاغللا ضعب    داحا ضعب سرد ىإ عاطقنلاا ينب عجم نم هنإ لب ،بوعشلا ضعب تاداع فصي نإ عيطتسي
ةيحورلا ةوقلا ىلع فوقولا ينبو قرشلا   ةيبدلأاو    سرد يطاعت نم وهو ،ةيناسنلإا ةفاقثلا نيوكت ىلع ترثأ يلا ةيربكلاInternational Journal of Islamic Thought 
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ةيمدقلا تاراضحا   "  (Jarishah 2007)  .  ىلع نَّ يركفلما لاوقأ اذبه ًاديؤم  ...قرشلا مولع ملعت" :يعي قارشتسلاا نأ
 دعبو ،يملاسلإا حتفلا ىلع وأ يملاسلإا حتفلا عم هينيع برغلا حتف نأ دعب تناك هنا نظلا بلغاو .هتيادب تناك كلتو
 "برغلا ىإ مهمولعو ينملسلما ةراضح تلقتنا ام Jarishah) (2007  .    قرشتسلما فصيل قوزقز يدحم دومح تيأيو
وه " : هنأب   "هنايدأو هتاراضحو هبادآو هتغل في هاندأو هطسوو هاصقأ هلك قرشلا ةساردب لغتشي بيرغ لماع لك (   رثأتم
 هبادآو هتاغل في يملاسلإا قرشلاب ةقلعتلما ةيبرغلا تاساردلا " :هنأب قارشتسلاا فرعيف ،قارشتسلأل هتذتاسأ فيرعتب
 "ماع هجوب هتراضح و هتاعيرشتو هدئاقعو هخراتو ( 8880   qzuq Za ) .  
 لمشيو ينملسلماو ملاسلإا ةساردب ىعُ ي يركف هاجا وأ ملع  حلاطصلاا في قارشتسلاا نأب لوقلا نكيم هيلع ءانب
 ،خيراتلاو ةعيرشلاو ةنسلاو ةديقعلا في ينملسلماو ملاسلإا اياضق لوانتت تاسارد نم ينيبرغلا نع ردصي ام لك كلذ
خلأا ةيملاسلإا تاساردلا تلااج نم اهيرغو  جماربو تاباتك نم ةيبرغلا ملاعلإا لئاسو هُّ ثبت ام قارشتسلااب قحلُ يو .ىر
 ةماع ةفصب ةيقرشلا مملأا ةراضح ةساردب ىعُ ي ّ يركف هاجا نذإ قارشتسلااف .مهاياضقو ينملسلماو ملاسلإا لوانتت
لاسلإا ةسارد ىلع هروهظ ةيادب في ًارصتقم ناك دقو ، ةصاخ ةفصب برعلاو ملاسلإا ةراضحو  عستا ثم ، ةيبرعلا ةغللاو م
 ةغللاو ملاسلإا ةساردب اونتعا نيذلا برغلا ءاملع مه نوقرشتسلماف ، هبادآو هديلاقتو هتاغلب ، هلُ ك قرشلا ةسارد لمشيل
.هبادآو هنايدأو قرشلا تاغلو ، ةيبرعلا  
 
ل ييدلا فدلها لاسلإا ركفلا ةسارد نم قارشتسلا يم  
 
     ط خيرات تاذ ةكرح قارشتسلاا  لحارلما بسح تنيابتو تفلتخا ، ةددعتم ةيرثك فادهأ لجأ نم تماق ليو
 روهجم هيلع عمتج يذلا رملأا نكلو؛ لماوعلا نم هيرغ ىلع ةنيعم ةلحرم في رثكأ وأ لماع بلغي  ابمرو ،ةيخراتلا
ارشتسلاا نأ ،بييرع ينساي دمحو يهبلا دمح نَّ يركفلما مهنمو ؛قارشتسلاا عوضوم في ينثحابلا  فده قيقحتل ماق ق
.ًايملع وأ ًايركسع وأ ًايداصتقا وأ ًايسايس وأ ًاينيد ناك نأ ًءاوس، ينعم    ىإ ىعست انهإ لاأ؛ فادهلأا هذه فلاتخا مغرو
اتهاياغ قيقح في اهضعب نم ةدافلإا   ييدلا فدلهاف ،    فدلها وأ يسايسلا فدلهاك ىرخلأا فادهلأا عم لخادتي ،
يملعلا    يقتلت ياتلابو؛  .ةينويهصلاو رامعتسلاا ةمدخ يه ةدحاو ةقتوب في فادهلأا لك  في نَّ يركفلما  ةيلإ هون ام وهو
 في ًايرامعتسا،هساسأ في ييد ًافده وه قارشتسلال رشابلماو يساسلأا فدلها نأ ىلع نادكؤم مهثاحأو متهافلؤم لج
.ةيملاسلإا دلابلا في ةينارصنلا ةمدخ لجا نم تءاج اهلكو؛هرهاظ في ًايملع، هنومضم  
   برغلا نأ ىلع امتهاسارد للاخ نم اونيب دقف  لجأ نم ةيقرشلا تاغللا ملعت ىلع لمع  رداصم ىلع فرعتلا
ةيبرعلا ةغللا نم ةينارصنلا   ةيبرعلا ةغللا ملعت ىإ ةيبرعلا ةغللا ةسارد مهتقاس دقو ،    ىإ  مهداق ةيبرعلا ةغللا ملعتو ،
او ةفاقثلاو نيارصنلا نيدلا لح لحيل ءاج ركفو ةفاقثو نيد ةغل يه ةيبرعلا ةغللاف ،قارشتسلاا  نيدلا نع ينقثبنلما ركفل
نيارصنلا   .ًاعم ةيبرعلاو ةيبرعلا ةغللا مادختسا ىإ تداق يلا بصعتلا ةعزن اذه دجوأف ،    تلظ ةيبرعلا ةغللا نلا كلذ
 مهفل قيرط موقأ تأدبو ،تاراضحا راهدزاو ضوهنل ديحولا ليبسلاو، ةفسلفو ةفاقثو ملع ةغل تلازلاو ةليوط ةرتفل
سلفو ةيوامسلا بتكلا  نيرشبم نم مهيوذو مهينطاولم اهميلعتو اهملعت ىإ ىرخلأا تانايدلا باحصأ قباستف اهتف
 تقولا كلذ في ملعلا ةغل انهأ ثيح نم ةيبرعلا ةغللا ةيهمأب داشأ الم " :هلوق بييرع ينساي دمح هدكؤي ام وهو، مهيرغولها  فد ل ييدلا قارشتسلا   نم   بييرع ينساي دمحو يهبلا دمح رظن ةهجو نم يملاسلإا ثارتلا ةسارد  
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"اذه انرصع في ةيزيلجلاا ةغلل لاحا وه امك .(`Uraiby 1991)    تنتسن  ايساسأ ًلاماع ناك ييدلا لماعلا نأ اذه نم ج
 دهاعلما برغلا في  تئشنأ ذإ ،يملاسلإا لماعلا في قارشتسلاا راشتنا ءارو ًايوق ًاعفاد ناك ياتلابو ةيبرعلا ةغللا ملعتل
رشبلما ينلسرلما ىإ ةقيقحا في قرشلا تاغللا ةسارد لضف عجيرل" ، هنايدأو قرشلا تاغل  ملعتل سرادلماو  ىإ نيدفولما ني
  تناك دقو ،تاغللا كلت مهدلاب ىإ مهعوجر دنع مهعم اولحم نيذلا مه ءلاؤهف ،تاوابابلا ندل نم ةيقرشلا دلابلا
 اهتيصان ىلع اوضبق نيذلا مهو ، نابهرلا يأ يحيسلما سويرلكلاا ةرئاد صاصتخا نمض بادلآاو مولعلا في ةلدالمجا
ادت نم روهمجا اوعنمو ابه اوصتخاو "الهو   )  .(Samallovic 1998    
  يملاسلإا لماعلا ىلع برغلا  حاتفناو قلاطنا ةيادب يه ةيبرعلا ةغللاو يمركلا نآرقلا ةسارد نأ ىلع ليلد يرخو  
لائاق بييرع ينساي دمح هركذ ام  : "  قلطنمك تءاج دق ةيبرعلا ةغللاو نآرقلا  ةسارد نأ ىلع كيف انحوي دكؤي
شبتلا ةركف ببسب قارشتسلال  تدقتعا لب ينملسلما رصنت ىإ يدؤي لا حلاسلا ةوقب ينيبيلصلا راصتنا نأ ثيح ير
 ةديقعلا عبن ىلع ةرطيسلا ةركف تءاج انه نمو لقعلا ءوض في يرشبتلا قيقحتل ساسلأا يه ةملكلا ةوق نأ في ةسينكلا
نآرقلا وهو لاأ ةيملاسلإا  " .(`Uraiby 1991)  
        دقف   ةغللاب مامتهلاا اذه فشك    ةكرحا ةمدخ مدختسا ثم ، ًلاوأ ةينيد فادهأ نع ينقرشتسلما لبق نم ةيبرعلا
 نم نابهرلل دبلاو ةفسلفلاو ملعلا ةغل تحبصأ  دقلف ؛  ةيملع فادهأ ىإ لوح ةثلاثلا هتلحرم فيو، ةيلماعلا ةيرامعتسلاا
لما ىلع فحزي حبصأ يذلا  ملاسلإا راشتنا عنمو ةديقعلا نع عافدلل اهاتفرعم  انه نم ؛ابهاوبأ قرطيو ةيحيسلما لقاع
سلماب داضلما يرشبتلاب فحزلا اذه ةهجاوم في امور في  ةيوبابلا تركف  اهسفن ةيملاسلإا دلابلا في ةيحي       ييدلا فدلهاف
ثيح ؛ةصاخ ةيملاسلإا ةغللاو ةماع ةيقرشلا تاغللا ملعتل يسيئرلاو ديحولا عفادلاو ساسلأا وه نيركفلما رظن ةهجو نم  
 ملاسلاو برحاو للاغتسلااو للاتحلاا و موجلهاو عافدلا بابسلأ نابهرلا طاشن في ديصقلا تيب ةيبرعلا ةغللا تلظ
.رامعتسلااو يرشبتلاو    بيرغلا دقحا ىإ تدأ،ةقيمع راثأ نم تكرت ام ينيبرولأا سوفن في ةيبيلصلا بورحا تكرت دقف
اج اولمعف،نوكلا هرونب ئلم يذلا نيدلا اذه ىلع  ةكرح ترهظف.ديدجا نيدلا اذه راشتنا ةعرس بابسأ مهف ىلع نيده
 ةينيدلا مهبتك حرش في رظنلا ةداعلإ ةحلم ةجاح كيلوثاكلاو تناتستبرلا: نويحيسلما رعشو يحيسلما ييدلا حلاصلإا
ياتلابو، ةرتفلا كلت في تداس يلا ةيبرعلا ةغللا اهسأر ىلعو قرشلا ةغل ملعتب لاإ ىتأتي لا اذهو  مهدوهج لك اوسرك 
 انه نمو حلاصلإا ةكرح اهنع تضختم يلا ةديدجا تاروطتلا ساسأ ىلع " اهمهفت و مهبتك حرش لج نم مهلئاسوو
 مهفل ةرورض تناك  ةيرخلأا هذه نلا ةيملاسلإا ةيبرعلا تاساردلا ىإ مبه تدأ هذهو ةينابرعلا تاساردلا ىإ اوهجا
ًاقلعتم اهنم ناك ام ةصاخو ىولأا   يوغللا بناجاب    لجأ نم مهدوهج لك اولدب ينقرشتسلما نأ ىلع نَّ يركفلما  قفتا
 علاطلإاو ةيبرعلا ةغللا ةساردل مهنم يرثكلا رخُ س ثيح ؛ هبوعش ينب ةنتفلا عرزو هميق في كيكشتلاو ملاسلإا فاعضإ
تايرتفلما نم يرثك ءاقلل ةليسو ةساردلا هذه ذاخلا؛ اهفراعمو اهمولع ىلع عساولا    نيوهتلل ملاسلإا طيح في ليطابلأاو
 هراد رقع في ملاسلإا ةبرالمح ةدعلا اودع فادهلأا هذه غولبلو .ةايحا في اهرثأ نم ليلقتلاو ةيملاسلإا ةوعدلا نأش نم
ةيملاسلإا ةملأل يسيئرلا بصعلا ىإ ةللستم - يمركلا نآرقلا -    ناك انه نم. متهاغل ىإ هتجمرت اولواح نأ دعب هيف نعطلل
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    نلأ؛هبادآو هتادقتعم في يقرشلا ثارتلا ةسارد لاإ اله فده لا،ةيملع ةكرح قارشتسلاا نإ لوقي نم ئطخ
 ،ملاسلإا ةبرالمح ةليسو يقرشلا ثارتلا ةسارد نم ذختي وهو ،هفادهأو رامعتسلال مداخ عقاولاو ةقيقحا في قارشتسلاا
تلاو  لك نيدّ لقم ،برغلل ينعبات نولظي لب ،ةزع لاو ةوق مله ققحتت لاف ،مهنيد نع ينملسلما فرصيل هرداصم في كيكش
 قارشتسلاا نإ " :  لاقف ةحارص في ييرشبتلا عفادلاب كوف ناهوي فرتعا دقو ، للاحلااو داسفلا ناولأ نم هدلاب في ام
 هنم دارلما  نإ  لب ،ًاضح ًايملع ًلامع نكي لم ليجلإل ةيبرع مجارتب ينملسلما ينب ةينارصنلاب يرشبتلاو ملاسلإا ىلع درلا وه  
.(Al-Jabarty 1995)    ترعش امدنع :هلوقب بييرع ينساي دمح دكؤي ام وهو ةيملع ةكرح تسيل قارشتسلااف
رلا ةسينكلل تحضتا دقو ، هتضهانلم ةدعلا دعت تماق اهدوجو رارمتسا ىلع ملاسلإا ةروطخ ةسينكلا  ةبراح نأ ةينامو
 دي ىلع ةجمرتلا هذه تتم دقو ، ةينيتلالا ةغلل نآرقلا ةجمرت ىإ تأجلف ، نيدلا اذه ةقيقح مالملإا دعب لاإ متت لا ملاسلإا
 دحأب نانيعتسم  تلماد ناميره هليمز عم نواعتلاب سزننتك تربور وهو لاأ ، بيرعلا كلفلل ينسرادلا زيلكنلاا دحا
 صنلا مهف في برعلا  ةنس في ةجمرتلا هذه تتم دقو،ةجمرتلا ةقدو   8816 م     أطخأ نم ةجمرتلا  هذبه ام مغرلا ىلعو ..
 ةنس ةجمرتلا هذه تعبط ثيح ىرخلأا ةيبورولأا تاغلل نآرقلا ةجمرت في هيلع دمتعا ًاساسأ تذخا دقف ،رفتغت لا ةعينش
7416  دعب  يأ  لزاب ةنيدبم م 144  ةينيتلالا ةغللاب اهروهظ نم ةنس    نس فيو 7411    ةغللا ىإ نآرقلل ييتلالا صنلا مجرت
 ةنس ةينالملأا ةغللا ىإ ةيلاطيلاا ةجمرتلا رقيفش لقن دقو ، ةيلاطيلاا 8383  ةينالملأا ةغللا نم ةينآرقلا نياعلما هذه ةجمرتو ،م
 ةنس ةيدنلولها ةغللا ىإ 7317 م قرطب اذه انموي ىإ نآرقلا نياعم ةجمرت  ترمتسا اذكهو ، م ةرشابم يرغ وأ ةرشاب .    ءانب
 نآرقلا ةجمرتب اهأدب ملاسلإا ميهافم نم ةعساو ةليصح داجإ في نمكي قارشتسلاا لمع نأ ىلع نَّ يركفلما دكؤي هيلع
ملاسلإا ةفرعم  كلذ نم هتياغو ؛ ةفورعلما بتكلا ضعبو يوبنلا ثيدحاو    ىراصنلا داعبإو ههيوشتو هتبرالمح برق نع
اصنلا ذخا دقو ،هنع  لولأا اهفده ناكو،ةيملاسلإا دلابلا ىإ تقلطنا يلا يرصنتلا تلامح ةليسو ملاسلإاب ةفرعلما ىر
 بينجلأا ذوفنلل ةضراعم وأ ةيحان نم ةيحيسملل ةضراعم اياضق نم هيف ام ىلع درلا ماكحإ ثم ،ملاسلإا نم ىراصنلا يرفنت
 ملعلا بلاط عجشت لودو ًابوعش برغلا قلطنأف.ىرخأ ةيحان نم  قرشلا ةساردل ،ءاوس دح ىلع نيرشبلماو ينثحابلاو
 ىلع ًلاثم ميلعتلاك ةفلتخ قرطب نولمعي نورشبلما ناك دقل " .:هلوقب يهبلا دمح هيلإ راشأ ام وهو هتراضحو يملاسلإا
  "بينجلأا طيسبتلا مواقت لا ةيقرش تايصخش ةئيته  .(al-Bahy n.d.) وقب يدايزلا للها حتف دمح هدكأ ام اذهو  أدب " :هل
 لمعلا مله ىستي ىحو ؛ ينملسلما عاضوأ مهف ىإ ةحللما ةجاحلل ًارظن ةيقارشتسلاا تاساردلا عيجشت في نورمعتسلما
 كيكشتلا: اههمأ ديدع لئاسو كلذل اوذخا دقو مهفوفص في نهولاو ةقرفلا ثبو ، مهيدل ةمواقلما حور فاعضإ ىلع
تهاداعو مهميقو متهراضحو ينملسلما ثارتب "اهيلع حاتفنلااو ةيدالما برغلا ةراضح يرشبتلاو .م  .(al-Ziady 1983)  
 ةغللا ملعتل بته قارشتسلاا لاجر لعج برغلا لبق نم ملاسلإل يداعلما روعشلا نأ ىلع اعجمأ ناركفلماف
 رسلا نكل؛ ةيدالما برغلا ةراضح يرشبتلاو، اهتهجاوم مهيلع لهسي ىح ملاسلإا ةراضح بلاتسلا ةيبرعلا  في مهلشف في
 رطف يلا ةرطفلا نيد ملاسلإا نلأ ؛ءايشلأا ةعيبطل داضم هاجا في نولمعي منهأ ، وه مهنيد نع يلختلا ىلع ينملسلما لحم
لالماو دهجا نم ملاسلإا ءادعأ لذب امهم ،هنع لصفنت نأ ةرطفلل نكيم لاف ؛اهيلع سانلا للها .  ام  نأ وه ركذلاب ريدجاو
بيرغلا دقحا نم ديزي    ةليدب ططخ نع ثحبلا ىإ مهعفد  امم ،هتدحوو هتوق نم فوخاو رطخاب مهروعش، ملاسلإا ىلع
.لماعلا في هتروص هيوشت للاخ نم هتدحو تيتفتو ملاسلإا ةبرالمح    في دوهج نم نوقرشتسلما هلذبي ام ًايفاخ دعي ملفلها  فد ل ييدلا قارشتسلا   نم   بييرع ينساي دمحو يهبلا دمح رظن ةهجو نم يملاسلإا ثارتلا ةسارد  
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في ابه ءاقللإاو ليطابلأا قيفلتو هرداصم في كيكشتلاب ملاسلإا ةبراح    ينملسلما قارغإ ةلواحو ،ءاّ رغلا ةعيرشلا ةحاس
 نأ " :بييرع ينساي دمح لوق نم هجتنتسن ام وهو ،نآرقلا ابه لزن يلا ةيبرعلا ةغللا ةبراحو ،ةلّ لضلما ةيركفلا تارايتلاب
ف هروطتو قارشتسلاا بعشت نم مغرلابو ؛ هتديقع ةبهاجو ، ملاسلإا ةراضح بلاتسلا ةادأ يرخ قارشتسلاا  عفاودلا نإ
"هجيسنل رحملأا طيخا لثتم لازام يلا يه ةينيدلا (Uraiby 1989)  
 دكؤي ديعس دراودإ اذهف. هطاشنو قارشتسلاا مايق في ًايوق ًلاماع ناك ييدلا لماعلا نأب لوقلا نكيم هيلع ءانب
نع ثحاب لك عيطتسي انه نمو ":هلوقب قارشتسلاا ةكرح روهظ في ييدلا عفادلا ةيهمأ ىلع    قارشتسلاا ةكرح خيرات
 لحارم لاوط قارشتسلاا بحاص دقو،قارشتسلاا ةأشن ءارو ناك ييدلا فدلها نأ كشلل ًلااج عدي لا ابم تبثي نإ
ةيئانه ةروصب هنم صلختي نأ عيطتسي لمو هيخرات (Said 1979)   .  نم ينقرشتسلما ةياغو بيلاسأ نأ مدقت امم صلختسن
و ةديقع يملاسلإا لماعلا ةسارد  داعبإو ههيوشتو هتبرالمح ملاسلإا ةفرعم في نمكت نيركفلما رظن ةهجو للاخ نم ؛ ةعيرش
 اهفده ناكو،ةيملاسلإا دلابلا ىإ تقلطنا يلا يرصنتلا تلامح ةليسو ملاسلإاب ةفرعلما ىراصنلا ذخا دقو ،هنع ىراصنلا
تدحو ىلعو برغلا ىلع ارطخ هرابتعاو،ملاسلإا نم ىراصنلا يرفنت لولأا  ىلع ةردقلا نم نيدلا اذله الم، ةيحورلا ه
هلوقب نوسندر ميسكم هدكأ ام وهو،هباعيتساو لماعلا ىلع حاتفنلاا  : "  نأ لبق برغلا ىلع ارطخ نوملسلما ناك دقل
 زاتيم ايراضح اجذونمو برغلل ةيحورلا ةدحولا نايب في ديدش زازتها لماع تقولا سفن في اوناك امك هتلكشم اوحبصي
حو هسفانتب  جذومنلا اذه مدقت ةهجاوم فيو هنأ ذإ ، باعيتسلااو حاتفنلاا ىلع ةلئالها هتردقو ةعراستلما  ةيعادبلإا هتكر
د.يماشلا( .ةيحيسلما ىلع رطخ هنأكو كلذ مله ادبو ملاسلإا مامأ شاهدنلااب ماع روعش نع برغلا يفقثم برع -  .)ت
لماو ينملسلما و ملاسلإا وح ةيئاَ دِ علا رعاشلما هذهف   ميسكم ىري امك تدأ دق برغلا ىلع ارطخ ملاسلإا نأ في ةلثمت
 ملاسلإا ركف ةهجاوم في ةلماكتم ةيبروأ ةيجولديأ ةدحو وح يعسلا : اهملاوأ   .ينتماه ينتجيتن ىإ " : نوسندر
تنلما هيوشت ىلع، يحيسلما نايملأا تيبثت لجأ نم تلمع دق ةيبرولأا ةسينكلا نإ : اهمارخأو  . هتراضحو   ةيراضحا تاج
 ملاسلإل ييبرغلا ىإ اهنم لصي امو " .(al-Nashar n.d.)  
 للاتحلاا ًلايدب يركفلا وزغلا قيرط نع يرشبتلا مدختسي نأ رامعتسلاا ررق امدنع هنا وه ةظحلالماب ريدجاو
ودلا تناك ": دقلف ةيملاسلإا دلاب في هيرشبم ىلع هتياحم تطسب ؛ملسلما نانئمطا ةعزعز في يركسعلا  طسبت ةيبنجلأا ل
 .دلابلا كلت ىإ اهتفاقثو اهئارآو اتهراجتل ةياحم مهدعت انهلأ قرشلا دلاب في اهيرشبم ىلع ةيامحا .(al-Bahy n.d.)    ادل
 فادهأ لوأ دعي ييدلا مامتهلاا نإف نيدلا لاجرو ةسينكلا نم عيجشتب أدب قارشتسلاا نأ لوقلاب انذخأ اّ نك نإف
لإا ىلع اههمأو قارشتسلاا  حستكا ملاسلإا نأ مهنم نيدلا لاجر ةصاخو ىراصنلا ىأر امدنع هنا يهبلا ىري ىدل.قلاط
 نع ديعب هنلأ نكلو ؛بسحف هتحامسل سيل يملاسلإا نيدلا ىلع ىراصنلا نم يرثك لبقأو ةينارصنلل تناك يلا قطانلما
و دقف " . ةايحلل لماك ماـظن هنلأو ؛ةينارصنلا ةديقعلا مسلاطو تاديقعتلا  ىلع ًانلعو ًارس يدحتلا اذه ةسينكلا تهجا
 موجلها ىإ عافدلا نم هتيرص ىح تايوتسلما لك "
`Uraiby 1991)  ) .    نيدلا اذه ةبراح ىإ  نيدلا لاجر هجوت دقف
 ىلع مهيرغو نيرشبم نم ملعلا بلاط عيجشتب تماق ىلعلأاو ىوقلأا هنا تملع  امدنع نكلو ؛قرطلاو لئاسولا لكب
ه لوصأ ةجمرت ءاضقلا لهسي ىحو همهفل نيدلا اذ    اهعونت عم قارشتسلاا فادهأ تزكرت دقو .هيلع -  ةهجو بسحInternational Journal of Islamic Thought 
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نيركفلما رظن -    هذه نم مهلحمو ، ةماع ينيقرشلاو ينملسلما سوفن في صقنلاب روعشلا داجإو يحورلا لذاختلا قلخ في :
ةيبرغلا تاهيجوتلل عوضخاو اضرلا ىلع قيرطلا .    Bahy n.d.) ) .  
ذه دعبو ىرن ضرعلا ا    ناتيسيئر ناتطح  هتددح ملاسلإا نم ىطسولا نورقلا في ةيحيسلما ةسينكلا فقوم نأ
 نظ ةديقعك هعم عراصتلاف . ةيداعمو ةبيرغ ةديقعك هعم عراصتلاو ، ملعلأاو ىوقلأا هنوك هنم ملعتلا ةرورض : اهم
فاك ىلع ةنميهم تناك يلا ةسينكلا ةطلس ىلع يضقيس نيد هنأ ىلع مهنم  مهعفد ام وه ةينيدلاو ةيملعلا ةايحا يحانم ة
 فوخاو شاهدنلاا رعاشم ةهجاولم ابروأ في ةسينكلا اتهذخا يلا تاوطخا مهأ نم ناكف ؛ملاسلإل ءادعلا ةيار عفر ىإ
 .ملاسلإا ةروص هيوشت ىلع تلمع نإ ؛اهعابتأ لبق نم يملاسلإا نيدلاو ملاسلإاب باجعلإا نم دلا نأ ىفخ لا اممو  عفا
 ثارتلا نم ذختت نأ ابوروأ تعاطتسا عفاودلا هذه ءوض في ،ةيرامعتساو ةيداصتقاو ةيموق ىرخأ عفاودب محتلا دق ييدلا
 في ةراضحا رون هب عشت ًاسابرن لقعلا اذه نم ذخأت نأ تعاطتسا ،هروطت تاجرد ىصقأ في يخرات لقعك بوتكلما
ف  ساسلأا يه ةفسلفلا تناك اذإ و ، برغلا عوبر  ةيفسلفلا بتكلا ةجمرت وه قارشتسلاا و يرشبتلا هب ماق لمع مهأ نإ
 ةبوتكلما راكفلأا دسج للاخ نم موجه ىإ لوح ام ناعرس عفادلا اذه نكلو ن ةيحيسلما ةديقعلا نع عافدلا لجأ نم
اهسفنل هتبسنو اهيرغل ام لك تبلس ةيبرغ ةيزكرم ىإ عارصلا لماوع تدأ ثيح ، اتهاساكعناو  (`Uraiby 1991) .    
 دقف كلذ نم مغرلا ىلعو ةفلتخ تاياغو ديدع ًافادهأ اتهايط في تلحم دق ةينيدلا عفاودلا هذه نأ ىرن اً يرخأو
 يلا ةيرخلأا تاروطتلا نأ ودبيو ، هيلع موجلها و ملاسلإا ةهجاوم وهو لاأ ًادحاو روصعلا برع  يسيئرلا اهبناج لظ
سوأ ةديدج قافأ ىإ هلك لماعلاب تزفق  ةيحيسلما ةيلقعلا تاهاجا نم ًايرثك يرغتت لم لبق يذ نم ًاقفأ بحرأو ىدم ع
. مايلأا ترياغتو نمزلا مدقت ناو ماملأا ىإ ًايرثك مدقتت لم ةيحيسلما ةنبهرلا نأ ىلع لدي امم ةيوبابلا امور ةسايسو  
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